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1. NAMA  MK : Pragmatics 
2. KODE MK : C11. 102 
3. BOBOT  SKS : 2 SKS 
4. PRASYARAT : Introduction to General Linguistics and Semantics. 
5. DESKRIPSI MK : Mata kuliah ini membahasa: Introduction; Deixis; Speech Acts; 
Cooperative Principles; Conversational Implicature; Politeness; 
Hedges;  Presupposition and Entailment; and Phatic 
Communication. 
6. TIU : Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa mampu 
menggunakan bahasa dalam konteks tertentu 
7. PENYAJIAN : 
 
NO PERTEMUAN POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN 
1 I Introduction - Kontrak Perkuliahan 
- Pragmatics vs Semantics 
 
2 II Deixis -     Person deixis 
- Time deixis 
-  Place deixis 
- Discourse deixis 
- Social deixis 
3 III, IV, V Speech Acts - Kinds of act 
- Speech act classification 
- Direct and indirect speech 
act. 
4 VI Cooperative principles - Maxim of quantity 
- Maxim of quality 
- Maxim of 
relationl/relevance 
- Maxim of manner 
5 VII Conversational 
implicature 
- 
6  VIII, IX, X Politeness - Politeness principles 
- Politeness strategies 
 
7 XI Hedges - Development of hedges 
- Taxonomy of hedges 
- Reason for hedging 
8 XII, XIII Presupposition and 
Entailment 
- Types of presupposition 
- Entailment 
9 XIV Phatic Communication - 
 
 
8. METODE :  - Ceramah, Diskusi, Tanya jawab. 
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